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«Методика визначення адаптивних можливостей атрибутивних стилів» (варіанти 
українською та російською мовами) [2, 4, 5, 6].  
Огляд інструментів вивчення особливостей атрибутивного стилю та навченої 
безпорадності хотілося б почати з аналізу ключових понять, з метою орієнтації в 
багатоманітті термінів, що позначають ці феномени та в критеріях їх діагностики. 
Американські вчені розглядають  атрибутивний стиль як індивідуальну манеру пояснення 
причин ситуацій [4]. Водночас О. В. Юревич стверджує, що – це «стійка особистісна 
характеристика» [7, с. 170]. Таким чином, з’явилося дві тенденції: віднесення 
атрибутивного стилю до сфери індивідуальних відмінностей та до особистісної сфери. 
Термін, що використовується психологами для позначення феномену 
індивідуальної стабільної манери причинного пояснення ситуацій – «стиль пояснення» – 
за змістом цілком збігається з поняттям «атрибутивний стиль». Поняття «оптимізм–
песимізм», вживається поряд з поняттям «позитивний – негативний атрибутивний 
стиль».  Атрибутивний стиль в більшості опитувальників характеризується через наступні 
параметри: сталість причин події (часова характеристика), широта (перенесення причин 
події на інші життєві сфери), екстернальність–інтернальність, контроль (здатність 
контролювати причини події). Розглянемо деякі методики. 
Перший російськомовний інструмент визначення атрибутивного стилю –  тест на 
оптимізм Л. М. Рудіної, призначений для діагностики рівня оптимізму дорослих, 
складається з 48–ми тверджень зібраних у 6 шкал: атрибуція невдач постійними 
причинами; атрибуція успіхів постійними причинами; атрибуція невдач універсальними 
причинами; атрибуція успіхів універсальними причинами; рівень персоналізації в 
негативних умовах та в позитивних умовах. Позитивна характеристика методики – її 
невеликий обсяг, кількісний аналіз результатів є досить громіздкою процедурою [5]. 
Для діагностики атрибутивного стилю у дітей американські вчені використовують 
варіант «Опитувальника атрибутивного стилю» (CASQ) для дітей. Він складається з 48 
ситуацій, що стосуються приємних і неприємних подій у спілкуванні з батьками, 
однолітками, у стані здоров'я, в школі. На основі CASQ були розроблені два 
опитувальника атрибутивного стилю для дітей Т.О. Гордєєвою і О.В. Криловою і [5], 
Н.А. Батуріним і Д.О. Цирінг [6]  
Т.О. Гордєєвою і В.Ю. Шевяховою була розроблена методика (СТОУН) для 
дорослих та для підлітків «Шкала оптимістичного мислення для дорослих» і «Шкала 
оптимістичного мислення для підлітків» на матеріалі методики ASQ. Авторами дещо 
змінені критерії оптимістичного стилю атрибуції: шкалу персоналізації замінено шкалою 
контролю, СТОУН також відрізняється більшою кількістю тестових ситуацій ASQ [2]. 
Заслуговує на увагу модифікація «Тест смисложиттєвої орієнтації» Д. О. Цирінг, 
К. Ю. Евніної що складається з 35 тверджень, які стосуються оптимістичного або 
песимістичного уявлення про майбутнє та уточнюють схильність давати соціально–
бажані відповіді. Тест зручний у використанні, валідний для діагностики оптимістичної–
песимістичної спрямованості особистості, має високі показники узгодженості, 
конкурентної валідності та ретестової надійності [6]. 
Вітчизняна «Методика визначення адаптивних можливостей атрибутивного стилю 
дорослих», в основі якої є результати факторного аналізу показників особистісних 
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властивостей, механізмів психологічного захисту та основних параметрів атрибутивного 
стилю. Методика використовується для прогнозування ефективності поведінки суб'єкта в 
проблемних ситуаціях, для визначення причин дезадаптивності когнітивних схем та 
поведінкових патернів психічно здорових дорослих у віці від 20 до 40 років, дозволяє 
унаочнити данні на графіку та скласти план індивідуальної психокорекції. Складається з 
48 тверджень, які включені в три основні (Сила «Я», дезадаптивні механізми 
психологічного захисту, почуття провини) та одну додаткову шкалу [4]. 
Дослідниками було виявлено, що при частій повторюваності безуспішних спроб 
вплинути на негативну ситуацію формується стан, що характеризується: невдалими 
спробами уникнення шоку (мотиваційний дефіцит), нездатністю використовувати наявні 
стратегії уникнення шоку (когнітивний або асоціативний дефіцит), пасивним прийняттям 
ситуації (емоційний дефіцит). Окремих опитувальників на визначення навченої 
безпорадності, наскільки нам відомо, не існує, але вчені пропонують наступні критерії її 
діагностики: атрибутивний стиль; значення показника «ставлення до невдач»; 
«ставлення до успіху», рівень депресії; рівень тривоги, наявність алекситимії, 
самооцінка; рівень потреби в досягненнях, опір задоволенню своїх потреб; уявлення про 
нездоланність перешкод, відмова від пошуку; відсутність прагнень до активної діяльності, 
нездатність до спонтанного самовираження; низька самооцінка, страх невдачі; 
стереотипна поведінка в умовах невизначеності [1, 3]. 
Таким чином, аналіз діагностичного інструментарію з питання навченої 
безпорадності та атрибутивного стилю показав, що не дивлячись на великий доробок 
вчених, вітчизняних опитувальників з цієї проблеми існує дуже мало при великій потребі 
в них, що дає поштовх для наступних емпіричних розробок. 
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